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For some adolescents, gambling 
can cause many negative 
detrimental effects in their life 
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    
         

            
   
         
         


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    
   
 



    

     
      
       
   
      
   


     
     
   
    
   

   
    
    


      
      
     
    
   
     
    
    
      
    
    
    


    
    
     
   
  
   
   
     
     
      
    
   
   
    
    
    
   


     




    
    
   


      
     
   
   

     

     
    

    


•     
  


•     
     


•       
   
    
     
    


•      
    


      
    


     

     

     
  

   
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Gambling is an 
adult activity and 
legislation should 
be introduced 
which restricts 
gambling to adults  

     

      
    
   
    
   


     

     
      

     
      
    


    
     
     

  

 
 
 
   
 
 
    



     
 
      
    
      

  
  
  
   
    
  


   
   
     
    
     
    
    
    
    
      
    


    
    
    



  


   
    

   
     
  


  
  

    
    
     
    


    
    


       

   
   
    
     
      



    
    
    
    



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


      
    
         


           
            
      
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